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UNlVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
Sidang 1992/1993
April 1993
BeViOS - Seminar Politik Malaysia
Masa: (3 jam)
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan in1 mengandungi ~ muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan inl.
Jawab mana-mana~ (3) soalan berlkut.
1. Huraikan secara ringkas perkembangan-perkembangan utama yang
telah memberl kesan kepada kerajaan berperlembagaan di
Malaysia. Apakah faktor-faktor utama yang boleh menjelaskan
perkembangan-perkembangan in I?
(100 markah)
2. Bincangkan kesan-kesan slstem pil1hanraya (ia1tu slstem
majoriti simpel) dan perubahan-perubahan yang telah dibuat
terhadapnya ke atas kedudukan atau prospek parti-parti
polltik di Malaysia.
(100 markah)
3. Setiap penghuraian mengenai politik Malaysia yang mengabaikan
peranan "birokrasi" (iaitu pentadbir-pentadbir awarn) haruslah
dlanggapkan sebagai tidak lengkap. Bincangkan.
(100 markah)
4. Hura! dan jelaskan perbezaan-perbezaan utama yang wujud
antara proses politik di'Semenanjung Malaysia dengan proses
politik di negeri Sabah~dan ~arawak. Sejauhmanakah pola-pola
perbezaan in1 akan berterusan?
(100 markah)
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5. Hural dan nilaikan secara kritls dasar luar Malaysia di bawah
Hahathl:r.
(100 markah)
6. Dasar Ekonoml Baru pernah disifatkan sebagai suatu pilihan
baru dalam sejarah klta. Apakah pendapat anda?
(100 markah)
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